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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УГРИНА 
Иштван Феринц 
(Ferincz István, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék. 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
Книга, в которой можно найти нижепубликуемый текст Жи-
тия Преподобного отца нашего Моисея Угрина, несколько лет храни-
лась в Музее города Мохач, а с 1993 года она принадлежит местной 
библиотеке села Беременд. В Мохачский музей она попала из серб-
ской православной церкви села Беременда (Beremend, область Ба-
раня). Беременд находится к юго-востоку от г. Шиклош. В старых 
документах Беременд называется и Вегепуе, и Berement, а на серб-
ском языке: Бреме или Бремен. Неизвестно точно, с каких пор стали 
поселяться в селе сербы, но мы точно знаем, что они там были в пе-
риод турецкого владычества, и что, во время великого переселения 
сербов в Венгрию (по-сербски: велика сеоба), некоторые семьи оста-
лись жить в Беременде, По данным переписей 1715 и 1720 гг. Бере-
менд относился к деревням с многочисленным сербским населением. 
В документации о православных церквях и населении в Венгрии 
1734-1735 гг. есть сжатое сообщение: "Beremend. Ecclesia ex saepibus, 
praeest popa schismaticus. Illocska filialis." Около 1750 г. в Беременте 
было 56 сербских домов, а к 1890 году в селе было уже 409 сербских 
жителей. Статистика Карловачской епархии отражает точный этни-
ческий состав населения Беременда в 1905 г., по которой в селе тог-
да жило 352 серба, 561 венгр, 725 немцев и 160 хорватов. После пер-
вой мировой войны начинается оптация сербов в Югославию, а так-
же их организованная ассимиляция. Уже в 30-ые годы число сербов 
было небольшое, а в настоящее время в Беременде нет сербских жи-
телей, но сохранилась их церковь. 
Сербская православная церковь в Беременде посвящена Воз-
несению Христа. Древняя церковь была построена сразу после вели-
кого переселения сербов в Венгрию в 1690 г., а современная камен-
ная - была построена в 1754-1755 гг., затем в 1776 г. с разрешения 
Марии Терезии она была обновлена и украшена новым поколением 
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сербов. После того, как церковь лишилась прихожан и священника, 
она осталась без присмотра и можно было опасаться исчезновения 
или уничтожения инвентаря церкви. Книги из церкви были перевезе-
ны для хранения в Музей города Мохач. С разрешения директора 
музея Дьёрдя Шарошаца, коллега Агнеш Кациба просмотрела эти 
книги и обратила мое внимание на книгу, на корешке которой тис-
нение: ПДТбрИКЪ СО СЛ$ЖБАМЪ1. 
Книга находится сравнительно в хорошей сохранности, толь-
ко некоторые страницы выпадают из переплета, в котором перепле-
тены два произведения: Патерик Печерский и Службы Преподобным 
отцам печерским.'Как сообщается на титульных листах, оба произ-
ведения напечатаны в Киево-Печерской Лавре: Патерик - в 1783 го-
ду, а Службы - 1785 году. Книга богато украшена гравюрами. 
На титульном листе Патерика внизу изображается Лавра с 
преп. Антонием и Феодосием по бокам. По обеим сторонам (обоим 
полям) изображаются некоторые печерские сбятые. По левому полю 
(снизу вверх): преп. Стефан, Исаакий, Иоанн Многострадальный, 
Алимпий, Прохор. По правому же полю: преп. игумен Никон, игу-
мен Варлаам, Моисей Угрин,? Марко и Агапий. Наверху в центре 
изображается Успение Богоматери: В левом углу внизу написано, 
что гравюру "грендеровалъ Яковъ Кончаковский", а в правом - ука-
зывается год: "1777 года". Посередине же страницы - текст, воспро-
изводимый нами ниже по возможности точно (см.: с. 167 и 168). 
Вторую часть книги составляют слежки Прпенимъ оцбмъ. печёр-
скнмъ, ко Стен кКекопечёрскои AÁvp'b, къ Стлгропнпн тогшжде ст-кишлги; 
СУНОДА, k v л-кто w соткорёнТА MipA, дсчг, w ржткд же по Плоти Б РА 
СЛОКА, ,Л\|гпе • 1НД1КТА г, мцд АггоустА. 
Публикуемое нами (на с. 169-180) Житие преподобного отца 
нашего Моисея Угрина помещено на страницах: 104 об. - 108 об. 
Больше половины страницы 104 об. занимает гравюра/изображаю-
щая Моисея Угрина и шесть сцен из его Жития. Исследование о 
Житии будет опубликовано отдельно. 
Ко слАк8 CTTLIÄ 
ёднносВфнъ1А , жикотко-
} р A1JJÏ А , H НбрДЗД'КАИМ'ЫА ТрЦ/Ы ^ 
ОЦА , И CNA , И СТАГШ ДХА : 
Покел'кшемъ Клгочестиь'кицпА Сдмо-
^держАкн-кишУА Великь* Гдрии , НлшеА 
[ м п е р д т ^ ц ъ ! екАтервнъ! А л е ^ е к н и 
КС6А Pu/CCIH: yQpH H4CAt ДНИК-k 6 А , КЛГО-
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К т г д c ï a п д т е р н к ъ Печёрскж , а есть , 
OTé4NHK*k, ко Стой К!екопечёрскои A Á r p t , 
kV ÇTAvponurïH Torú/жде Сгкишдги/ 
СИНОДА , при ÜpxíMAHApÍTt^ ^ W C I ^ t , 
к ъ л ^ т о vu coTKopéHÏA М1рл *^Сча: vD ржткл 
же ПО Плоти БРА СДОБА, ,А\(гпг , 
1НД1КТД А , MtCAU,A MÀÏA . 
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B«À fOJ«ÍH i <rifù HAIAÍ̂HHKÍ SA , Баго̂ . 
fi.^HOAli .J'tyíy Ц1ГЛр&Н\& •. H -,ß í A H KCJAA'i, 
М»3р náfÁü lmTfÓS^ 
ITGD1 БЛГО&^НОМ. ГА^И^ SÍAHKÖH КМГНИ^ 
/ ш ш еео с̂эго&н-ь V н 
nXváOBHi t , к КСЭНСТ ЛНТ ÍH-fe 
ПАУД0&пЧЁ1 Ĥ roíAoewíf 
мъ m Qfí'hmAfuí 
Цлев'гшгбййфАги} CVHO^Á, Ц А П П Д Т ^ 
КМНГА (1À ПАТбГНКХ Понрскм, и«-гь л 
ОТбЧнИКЬ, ко Стон Кквопи̂ шон ЛД'уТ-&с 
av CTAvjonHrÍH Тогшжд! С<г4ншАги> 
тОХА , пун АррмлHAfí-ĥ  ĈOGÍM-fe , 
53 А4ТО !5 (ОТВО̂нГА зсчд : ш р^твл 
VI * по Плоти Б Г А -С Л 0*Б Л , A^RII* 
Цттл X, М&аца ¿t¿u\ : 
J 7 77 ГоАо l'i * 
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ж и т 1 б п р п к н л г w о ц д H A i i i e r w 
M w v c e A Оугринл. 
Йже ДЕВСТВА рлдн стрддлшв Ь Ъ ЛА^СКСН ^емли w H-ÉKÍA ЖЕНЫ вдовицы. 
НдИПАЧб КрЛРЪ. Н6ЧНСТЫН ÔKKI4B CTpÁCTÍN» Н6-
5 ЧИСТОЮ КЛЙДНОЮ, БрАНк ВО̂ ДВИ̂ АТН НА ЧАВ*" 
КA, BKW ДА тою скверною помрлчвн-к члв&къ 
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не к^ирдбтЪ; ко к с к х ^ A'&vfcjfk НА Б г д : 
п о н е ж е чистки ^ Ц ё м ' к Б г Д о у ^ Р А Т Ъ . ПОДКН^ДСА НА 
ТОН КрАНН ПАЧе HHKIX'K, БЛОПОСТРДДЛБЪ ДО&ОАНШ, 
1 0 АКИ> докрТк к б н н ъ JCpTÓKTk, с е н клженнкш о ц ъ HÍUTK 
М и л ч е н , д о н д е ж е д о к о н ц д п о к к д н н е ч й с т д г и / к р д г д 
СНЛ& Н НАМЪ ОБРД^Ъ Û/СТДБИ. W н е м ж е п и ш е т с л с н ц е : 
.. 105 
О ^ к * к д д н о кмстк w с ё м ъ клженн'ЬмТк М и л г с е н , 
ÜKW родомъ кк OfrpHHTw, ЛЮБИМк БЛГОЬ'йрНО-
м8 H СТ0М8 КНА̂Ю h СТрАСТ0Т€рПЦ,8 pWCClHCKOMS 
Корней ём8же слйждше с> крдтомъ сконмъ 
5 PEWPPIEM'K, ёгоже оукищд со 'стымъ Корнсомъ пддшдго 
НА гднмк скоемъ ьон Ее^Божндг^ СКАТОПОЛКД НД Длтк 
ркцк, и глдк8 ём8 (ур-к^дшд ^ЛДТМА рддн грн&нм, 
южё возложи нд него стмн Корнск. Сен же Блженнмн 
M W V C E « ёднн^к irçsk£s*k оуяен'а'А. пржде ко грдд'к Ki-
lo esik, къ ОреднсААБк сестрк КДрослдкли, н skiCTk тдмш 
KpkJACA CU СКАТОПОЛКД: Й ДЮЛАСА БГ8 ПРНЛ^ЖНШ, 
дондеже пржде Блгочестнккш кнА^к Шросдд&ъ, ЖАЛО-
СТИ оу"кЧен'1А крдтнАги; клекомк, н ке^кожндго Ска~ 
ТОПОАКА поккдн. бгдд же СВАТОПОЛК'К Н^екгшн КЪ 
1 5 ЛА^СКВЮ ^емлю, пржде ПАКИ СК БолеслдБомъ, И й^гд 
liäpocAAKA, д едмъ á*K Кшкк Скдё. Т О Г Д А БолеслдьТк ко^-
КрДЩДАСА К Tv СБОЮ в̂МЛЮ, ПОАТЪ Ск СОБОЮ КЪ ПЛ'кн'к Д&к 
сестры КДрослд&лн, и Боллры êrw многн, Ск ннмнже и 
сего Блженндго MWVCEA кедошд, WKÓKAHHA по р8к8 н 
20 по ног8 жед^^Ы ТАЖКИМН, егоже тьердии стреждх"8: 
ко крепок-к т'клом'к, ñ крдсенъ лнцемъ.. 
/ / V 4 
Кндк же сего Ел'женндго КЪ ЛАНСКОЙ ^емлк Н£КАА женд 
W БД ropo ДН к! Х-Tv, крденд с8фН H МДДДД, Йм8ц1ДА ко-
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ГАТСТКО многое, н КЛАСТЬ, келнк&о, ёлже м8жъ съ 
25 ЕолеслАКомъ йдын не ко^крлтнсл, но оукТен'к. бысть. НА 
КрДнн: ТА ОуБ\Ы Пр16МШН КО О̂ МЪ. КИД'бнТА ДОКрОТЙ, 
" * ' 4 • А 
о^а^кнса кождел-бшемъ порти П Л О Т С К И к*к сем8 прпк~ 
ном8, н НАЧА лестными слокесы оуБ-кфАКАТн его, 
глюфн- VI' члк£че, КСК8ю ТАКОКЫА М8кн подёмлеши-
30 ИМ'&А рА $̂МЪ, НМЖ6 Ш МОЦ1НО ТИ Й̂ БМТН ТАКО-
X У *** V , -КАГШ ШКОКАША Й СТрАДАЖА. \Wbti4iA 6Н МиЛГСбИ: 
Г N Бг*к еще наколи. Женл же ТА речё къ нем& Афв 
' х „ ^ ~ -
МИТ: ПОКОрНШНСА, А^к Т А н^КАКЛЮ, н келикл соткорю 
ко ксёи ДАТСКОЙ ^емл-Ь, и ЛКЛАДАТИ ЙМАШН МНОЮ, й 
35 ксёи? ОБЛАСТЬЮ моею, р д ^ м - ^ к ъ же Блжённыи к о ж д е л ^ ж е 
е л еккёрное, ГЛА ёи- который м8жъ , ПОСЛВШАКЪ. 
женм, йспрАкилсл КОРДА: Л Д А М Ъ перко^ДАннын женке 
посл$шАк*к, Й ^ рАА Й^РНАНЪ КМСТК. СЛМ\[Г\Ш'К силою пАче 
кс&х*^ преВсггбкъ, й рАтнымъ и/дол^к'к, женок» прёдАнъ 
40 кыстк йноплемённнкшмъ. Соломи/нъ премудрости РЛ8~ 
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БИН8 ПОСТИРЪ, жен'к ПОКИНВЬСА, ¡ди/ли/мъ ПОКЛОНИСА. 
ИрЫ/ДЪ МН\УГИ ПОБУДЬ.! СОТКОрИКЪ, жен'к ПОрАБОТИКСА, 
1ИИАННА Пртёч8 Оус£кн8. КАКЫ/ оуко / Ц Ъ СКОБОДЬ Б8Д8, 
ёгдА рАБТу соткорюсл жен'к, ё л ж е рождёш'А не по~ 
5 ®НА ж е рече* А ^ К Т А ЙСКВПЛЮ, Й СЛАКНА со-
ткорю, ГДННА ксем8 ^ом8 моем8 оустрою, й м8жл 
ТА й м ^ т и сеБ"к токми; ты колю мою со -
ткори; не терплю БО К И Д Ъ Т И крлсоты ткоел , Бе^ оумА 
пор$БЛАемыА. Блжённын же Ми/гсеи речё к ъ нёи: доБр'к 
10 к £ ж д ь , 1ак\и не соткорю коли ткоел, ни КЛАСТИ Т К О С А , 
ниже БОГАТСТКА но ксери/ сеги/ л8чшн мн*к 
есть. дшёкнАА Ч Т О Т А И т'клёснАА. не Б 8 Д И мн'к по -
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Г8БИТН тр8дд П А Т И л-ктъ, гаже мн-к Рдь ддрокд 
терп^ти ко о с и х " к , непокинн8 с8ф$ тдкокымъ 
15 мЗкдмъ, НХ*же рлдн оупокдю Й^БДКЛЕНЪ Б Ы Т И к£ЧНЫХ"к 
м8къ. Т О Г Д А женд кид-ккши секё лишдем8 Т Д К О К Ы А 
крдсоты, нд дрЗгш сок£тъ Д1ДКОЛСК1Н прёиде, поми -
сликши сице: гаки/ гафе Йск8плк> его, КСАКШ Й неколею 
покорите А мн-к. ПОСЛА О\ГБО къ пл'кникшемЗ того, 
20 ДА ко^метъ оу не А, ёлики/ Х'афетъ, точно Миигсед 
преддетъ. ён: онъ же пол8чикъ крёмА прии/кр^тенТл 
Б О Г Д Т С Т К Д , К £ А ОУ Н 6 А ИК1У ДО ТЫСАфН ^ЛАТкЭ^, 
Ми^сёд же предддё ёи. Женд же прТёмши КЛАСТЬ ндд 
нимъ, ке^ст^днчи клечдше его нд д'бло непреподокное. 
25 рД^р*к!1№КШИ КО еГО 0\Г , КО МН0Г0Ц1£ННЬЛА ри^ьл 
ш&лечё, й СЛАДКИМИ Брдшы пнтдше: т д ж е йсА^днТбмъ 
л^Бскным!*. й/Ебмлюфи его, нд т'клёснёю полоть. н8~ 
ДАше. Клжённш же Мии(гсёи кид'ккъ неистокстко жен^е 
то А, молнткк: й пост$ прил*кждше пдче, й^&блнкъ 
30 Бгд рдди Х'Л^бъ с8х"ъ. й код 8 съ чтотою, нежели миогиг 
цДнНАА БрДШНА Й К8НО С*к СКкёрНОЮ. Й ДБ§6 КрАСОТЫ рН^Ъ 
секё &БНАЖИ, гакоже йногдд ¡ц/сифъ; й й^к'кжё Си гр'к-
Х'д, никочтоже км*кникъ житТё лмрд сег&. Посрдмленд 
оувлу женд, нд тдкок8 гарость. подкижесл, гаки> оу-
35 мыслитн ёи Г Л А Д О М ^ оуморитн клжённдго дкёрженндго 
къ темницД Бгъ же Д Д А Н пиф8 КСАКОИ плоти, иже 
препитд къ п8стмн-к Или* йногдд, тдже Пдулд $1кёи_ 
СКДГО, Й ЙНК1Х"Ъ МНОГИХ^ рдкъ СКОИХ'Ь-, ОУПОКДК»фИХ"К 
нд него, не и/стдки й сего/ Блжённдги/: ИБО некоего и) 
л N \ / Ч V 
40 рдБъ .жены то А нд милость преклони, иже ктдин'к 
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поддкдше ём8 пиф& же оукк:фдкдшд его, глд~ 
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г0люц1е: крлте Moircée, что ко^БрднАетъ ти женитисА; 
ёфе ко млддъ ёси, л C Í A К Д О К А пожике съ м&кемъ точУю 
л-йто едино, й есть, крдснд пдче й н ^ ъ женъ: Б О Г А Т -
5 стко ж е имдть. Бесчисленное, й КЛАСТЬ келпо K V ЛАНСКОЙ 
сен ^емл^к, BAKVU гацю к о с р т ^ л д , ниже БЫ КНА^Ь . 
ГНВШДЛСА ê/k- TKI ж е пл^нникъ. ёси й р л к ъ , й не 
шй гдинъ 6А кмтн. Аще ли ре чеши, не мог 8 преступи-
ти ^дпок-кди JfpTOKiii; не г л е т ъ ли JfpTock ко êvAÏH* 
10 cerw рдди û /стдкитъ члк-ЬкТк оцд скоего й мдтерь, й при-
Л ^ П И Т С А къ женЪ с кое и, й БЙдетд О Б А к ъ П Л О Т Ь . ёдин8. 
тдкожде й дплъ; Л8чше есть, женитисл, нежели рд^жи -
^ДТИСА. Тоиже Й W КДОКИЦАХ*̂ : JfOipS híKMMTi кдокицдмъ 
ПОСАГАТИ: ты же не О У Б А ^ А Н Ъ чиномъ мондшескимъ, но 
1 5 СКОБОДЬ. СМИ (Г; TOPW. ПОЧТО SAMMTV FI ГОРКИМЪ МВКАМТК 
кддеимсА, Ñ T A K W стрдждеши; Аще ти СЛВЧИТСА оумретн 
к ъ Б 'кд'к сеи, к$ю по^кдлВ ЙМАШИ; КТО БО Ш перкы^ъ 
npKHHKlk КО%ГН8ШДСА Ж Б Н Ъ , гакоже Дкрддмъ, ICAAK*K й 
IÁKU/БЪ; 
никтоже, кром-k НН*КАШНХ"К чернори^цекъ. I U / с и ф ъ къ мд~ 
2 0 л*к © Ж Е Н Ы Й ^ Б ' К Ж Е , но посл-кди й той жен8 П О А Т Ъ ; Й 
ты оуко ацш нн-к съ жикотомъ Су жени се А й^мдеши, 
последи иакоже мнимъ] жены тдкожде сдмъ к^киреши: 
й кто не посмеете А ткоем£ Бе^Вм'ио; оуне ти есть, по-
коритисА женЪ сеи, й С К О Б О Д Н $ Б Ы Т И , Й Г Д И Н 8 ксем8 
25 дом8 ел. Блженныи же Movcén Оик-ЬфА ймъ; ей Брд~ 
TÏA й доБрш мои др^И, докр-K мн'К сок£т8ете, 
гаки/ лют-йишАА W SMÍHHA шептджА ё ж е к ъ рлн 
къ 6 v k , слокесд предлдгдете мнЪ: Нудите MA покори-
Т И С А жен'к сеи, но никдкоже сок^тд кдшеги/ пршм8. 
3 0 АЩ БО MHÍL Сл8чИТСА Й О У М Р Б Т И К О ОyZ>AX*K CHJpW й Г О Р -
KHJfk м8кAJfL, К С AKW Ч А Ю CD БгА М И Л О С Т Ь . npï А Т И . H А Ц Ш 
М Н О ^ И пркници С П А С О Ш А С А С Ж 6 Н А М И , A ^ V Б Д И Н Ъ гр^шенъ 
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ёсмь, не мог8 с' женою С П А С Т И С А . НО Афе К И И íu/сифъ по~ 
КИНВЛСА пёрк*ке жен*к Пентефриагк, то не ки по томъ, 
35 ёгдА скою жен8 П О А Т Ъ , Ц Р Т К О К А Л Ъ ко e m r r f c Кид^къ. 
же Бгъ терпите êrw прёжднее, ДАрокд ём8 GrvneTCKoe 
цдрстко* т-бмже н къ роды ^ К А Л И М Ь есть, QKVU ц/клом8дръ, 
Афе н Ч А Д А прижилъ. А^ъ. же не бгупетсклги/ ц,рткд желдю, 
ниже & К Л А Д А Т И К Л А С Т М И , й келикъ к ы т и къ Д о с к о й сен 
40 ^емлЪ, й чтенъ I Â K H T H C A ддлёче ко ксёи pu/ссшскои ^емл^. 
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НО KkilUHAPW РАДИ U$TKA КСА CÍA Преи/КИД^Ть. C6PW рАДН Аф6 
с' жикотомъ, й^ыд$ W Р8КН жену СЕ А , ин&дкоже ЙНЫА же~ 
НУ н о ^ЧЕРНОРИ^ЕЦЪ СБР8 Й%КОЛК&Ш8] Б 8 Д 8 . Ч Т О 
ко КО Ê V A Ï H ^ртосъ РЕЧЕ: К С А К Ъ йже 1 У С Т А К И Т Ъ демъ, 
5 или крдтйо, йли сестры, йли ОЦ,А, ИЛИ МАТ ерь, или же~ 
н8, йли ЧАДА, йли сел А, имене моегш рлдн, сторицею 
Пршметъ, Й Ж Н К О Т Ъ КУЧНЫЙ НАСЛАДИТ!», . JfpTA ли паче 
ПОСЛ^ШАТИ , йлн КАСЪ; Дптолъ же глетъ: Не &жеынкыисА 
печете A VÙ Гдних"ь, КАК VU оугодитн Гдки- А и/жени-
10 кмисА печётсА w мУрскирь, KAKW оугодити жен'к.^копро-
ШАЮ ОУКО KACTv, КОМ8 ПОДОБЛеТЪ ПАЧ6 рАКОТАТИ, ГДКИ ЛИ 
йли жен'к; К^смъ же гаки> пншетъ й cïè-^Аки^послВшАите 
господш скои]рч, но ко Блгое Â не элое. оуко р 
мно К А М Ъ держдфымъ M A , гаки; николиже прелститъ M A 
15 К Р А С О Т А женскАА, нижё и)л8читъ мене w люккё JfpTOKU. 
Cïè СЛМШАКШИ женА, инъ помыслъ ЛЗКАКЫИ къ ерц/к 
скоёмъ npïа, й поьел-fc КСАДИТИ клжённдго НА КОНА, Й СО 
МНОГИМИ СЛОГАМИ КОДИТИ ПО РрАДи/МЪ СК0ИМЪ Й СеЛАМЪ, 
глАголюфи ём& CÍA ксА ткоА с8ть, Афе оути/днА тек*; 
20 ткори, гакоже рфеши, w ксемъ.хлд же й к ъ людемъ; се 
РДИНЪ КА11ГК., Â МОИ м 8 ж ъ , КСИ О^БО Ср-ктАЮфе П О К Л А " 
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Н А И Т В С А ем 8. П О С М ^ А Б С А же Блжённыи ке^8м1ю жены, 
речё ëw кс8е трВжддешисА: не можеши ко прелстити MA 
тленными кефмн мдрд cerw, ниже W K £ A C T H нетл^индгиг 
25 дуокндги/ Moerw Б О Г А Т С Т К А : рА^оум-Ьн, н не ТроудЙСА 
кс8е. Ж ем А же съ яростно речё ем& не к!:си ли, IAKW про~ 
длнъ мн-к вси; й кто й^метъ Т А W р8къ MOHjfk; жи_ 
КАГО текё никАкоже Сип8ф8, но по многи^ъ. m S K A ^ смер-
ти Т А предАмъ. Блжённыи же с*к дер^нокётемъ шк'кцм ëw 
30 не оукоюсА SAÀ никоегниже, гакии Гдь со мною ёстк, ем8~ 
же СОсёл-к (по й^колёжю êrw) ко иноческому жит'ш рд~ 
Б О Т А Т И Ж 6 Л А Ю . 
И к то крем А Бг8 НАСТАКЛАЮЦ|8, пршде к ъ Блжен -
HOMS Mwircëio Ш С Т Ы А горы H Î K Ï H чернори^еил, слномъ 
35 ?ерёи, й &Блечё его ко стыи А Г Г Л С К Ш йноческш O S P A ^ : 
по8чи ж е того MHORW w что T Í : , ёже не предАти плефёи 
скоих'Ъ. крдг8, Й T O A сккёрныА жены не О ^ Б О А Т И С А , Й Т А ~ 
KW Свнде. ^^кескАнъ же Б Ы С Т Ь ТАКОКЫИ чернори^ецл кшд8 , 
й не W E G ^ T E H ^ . Т О Г Д А женд Ш Ч А А К Ш И С А скоеА нлдёжды, 
40 рдны Т А Ж К 1 А КО^ЛОЖИ НА ПрПБНАГО ИНОКА Mw^cé* рАС" 
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Т А Г Ш И БО, покелЪ Б И Т И его жё^лЪ'емъ, Ü K W Й ^емли 
Н А П О Л Н И Т И С А кроке êrw. Б'|'юф!и же Г Л А Г О Л А Ш А ём& по-
KOGHCA госпож'к скоёи, й соткори КОЛЮ Ч А , А Ф Е ли пре -
сл8шлешн, то НА оуды Р А З Д Р О Б И М Ъ т1гло ткоё. не мни , 
5 БО, ßKW й^к-кжиши си^ъ м8къ, но по м н о г и е м8кАуъ 
горц'Ь предлси дш£ скою. ПомилЗи С А М У севе, {Сложи 
M O H A U J 6 C K Ï A C Í A рЙБЫ, Й Б Л е Ц Ы С А КО М Н О Г О ц 4 г Н Н Ы А Б О Л А р -
C K Ï A р и ^ ы , Й Й ^ Б А К И Ш И С А 0 ' Ж И Д А Ю ф И Х ' т К Т 6 Б 6 M Í К * к , U / К - к ф А 
ймъ мУжесткенныи Mwvcëw БрдтТе, покел^нное кАмъ тко -
10 рите, никАкоже медлАфе. мн-к же никдкоже моцио есть. 
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шрефисА мондшесткд н люБкё Б Ж У а , Й никоеже томлеже, ни 
огнь, ни мечь, ни рдны, не мог8тъ мене рд^л8чити w 
Бгд, й W cerw келикдги/ дгглскдги/ оБрд^д. Сеи же ке^ст8д-
»гки й помрдченн-ки жен-к, покд^лкшен свое ке^стЙдТе ик-к, 
15 не T Ó K M W стрдх"К Кжт но й стВдъ члк^ческш преигсид'ккшеи 
K C A K W , ке^ с т $ д д Н З Д А Ц Ш И M A НД йсккерненёе й п р е л ю Б о д ^ А -
H Ï E , никдкоже покорюсА, ни T O A Û / К А А Н Н Ы А КОЛЮ соткорю. 
Л\ног8 же печдль йм8щн женд, K A K W БЫ W J M C T H T H ПО~ 
срдмлеже скоё, ндписд последи къ К Н А ^ Ю Болеслдк8 по~ 
2 0 слдше сицеко: Сдмъ к£си, LAKW М 8 Ж Ъ М О И суыёнъ Б Ы С Т Ь 
нд крдни с*к ТОБОЮ, ты же мн-k ддлъ еси колю, дд его -
же косршй, поим$ СЕБ*К къ мВжд: же КО^ЛЮБИД'Ъ 
единдго юнош£ w тконх"ь пл'&ниикшкъ крдснд с$фд-' й 
йск£пикши, NOAJIFTV его к домъ скои. Д Д Х * ^ же ^д него 
25 ^лдтд MHÓRW, й ксе cSijiee къ Д О М 8 моемъ ^лдто й cpespc 
й клдстк ксю ддрокл^ъ ем8, точКю дд м»гк м8жбмъ Б Ы Т И 
косрфетъ; онъ же e s А К С А никочтоже км*кни: М Н О Г Д -
жды же й глддомъ и рдндми Т О М Л А ^ Ъ его, но ничтоже 
оусп&хъ. Не ^околно кметь, ем£ П А Т Ь Л - Ё Т Ъ &кокдн8 
30 Б Ы Т И W пл-кникшдги;, й ее шестое л£то преБыетк су мене, 
й MHÓrw м8ченъ Б Ы С Т Ь VD мене пресл8шднТА $>дди̂  еже 
едмъ нд ÇA приклечё, по жестосе^дио скоем& нын*кже й по -
стриженъ есть w HÍKoerw чернори^цд. Ты оукс что по-
кел'ккдеши w немъ, д д соткорю; 
35 К Н А ^ Ь же Болеслдкъ покелк npH'kjfдти къ ces'k жен-k 
той, й Муигсел прике^ти. Вгдд же по покел^шю êrw 
БЫСТЬ., КНД*кк*к ПрПБНДГО, MHOrW Н^ДАШе его П О А Т И 
жен8 т& НО не оук'кфд. посл-кди же рече къ нем8, кто 
TÁKVU не ч8ксткенъ гакоже ты , иже м н о г и е Б Л Д Г Ъ Й 
40 чести лишдешисА, и К Д Д Л С А еси к ъ ropKÏA м8ки. OD нын-k 
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Б8^И й^к,йстентк, гаки/ жикотъ й смерть, предлежитъ. ти-
или колю госпожи скоеА соткорнкш8 W HACK честн8 сити, 
й кеЛик8 К Л А С Т Ь йм^ти, йли пресл8шдкш8 по многи^ъ 
М 8 К А Х " К , Л Ю Т 8 Ю смерть. n p Ï A T R Г Л А же й къ жен-k: ни~ 
5 К А К О Ж В купленный ТОБОЮ П Л ^ Н Н И К Ъ Б 8 Д И скоБоденъ, но 
А К И Г П Ж А рАЕЙ скоемй СОТКОрИ, еже Х ^ Щ Б Ш И : Д А Й про-
чш не дер^нНтъ преслВшАти господш скоиуъ.. Препод ОБ-
ныи же щ ъ ндшт^ Милгсеи WK'kijiÀ къ нем8: К А А ПОЛЬЗА 
ЧЛГ&КЗ (глетъ Рдь/) Афе М1ръ. кесь. прни/ЕрАфет*к, д8 _ 
10 ш8 же скою и/тфетиту ЙЛИ что Д А С Т Ъ . Ч Л К ^ К Ъ 
^А д8ш8 скою; Ты же что мн*к и/Е*кфАКАбшн С Л А К8 Й 
Ч Е С Т К , Е А Ж Е й саму скори/ шпАдеши, й грбкъ. Т А прш~ 
метъ ннчтоже ЙМ8ФА: тлкожде й C Ï A сккернАА женА вл*к 
оуБ'шнл ЕЙдетт .̂ еже й БЫСТЬ. ПО прореченТю прпБНАги/. Не 
15 прежде тоги/ женл к^емшн НА него БОЛШ8Ю КЛАСТЬ. , 
ст8дш/ ПАЧЕ клечдше его НА rp^JPV, IÄKW Й оокел^ его 
н8ждею положнти НА сдр'к скоемъ Л О Б Ы ^ А Ю Ф И й û/Бемлю-
фн: но не може ни сею прелестью НА ское желАж'е приклефи 
его. рече же к ней прпБныи: кс8е тр8д*к ткои VV жено: 
20 не мни Бо л\А rpt^À cerù/ не ткорити гаки/ ,Ее̂ 8мнА н'б-
коеги/, ЙЛИ не М О Г 8 Ф А : но стрÁJFA рддн Б Ж 1 ' А Г Н8Ш А Ю С А 
T E S E нечистыА. C Ï È СЛЫШАКШИ женл, ^ Л К - К Ф Д по ст8 РАНЪ 
Д А А Т И ём8 НА К С А К Ъ день: последи же Й Т А Й Н Ы А оуды 
O Y P - T ^ A T H ём8 поьед-К. ПрпБНыи же Милгсеи лежлше А К Н 
25 мерткъ W течет А кроке, ёдкА мдли/ Д Ы ^ А Ш А К 
сек-fc ЙМЫИ. 
Ч / X 
сем8 С О И ^ К О Л А А БолеслАкъ, й Р Т А п А ч е o y r ú / д н А А 
С О Т К О р И Т Й Ж ^ ^ , К в Л И Ч е С Т К А Р А Д И р о д А 6 А , Й ЛЮБКЕ 
къ ней: ко^дкижё гонение кел1"е НА черноризцы, Й Й ^ Г Н А 
30 Kcfcjfb ® ОБЛАСТИ скоёА, Бгк же соткори шмфёме ^А РАБЫ 
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скоАкскоркКо едш8 БО нофк БОЛ6С / \ДК*К кне^дп8 оумре, 
н кыстк м А т е ж ъ келикъ ко ксеи Л А Н С К О Й ^емл^'ИБО ко_ 
СТАКШБ ЛЮД16, Й^БИШ1Д 6 П К П Ы И БОЛ А Р Ы С К О А , СЪ Н Н М И ~ 
же й Т А женд Б 6 £ С Т 8 Д Н Д А оуыенд БЫСТЬ. 
35 W семъ. гн-кк-к Бжшмъ Быкшемъ по й^гнднш чернори^-
цекъ ^д пострижете прпБн АР vu MwirceA, коспомйндше по 
л 'кт 'к^ многн£ъ келиком8 К Н А ^ Ю Кгекском8 И^АСЛДК8, 
К Н А Г Н Н А êrw ЛАркицд с8фи, Дферь. Болеслдкд, М О Л А съ 
НАКА^Ашемъ, дд не (Бгонитъ G5 О Б Л А С Т И скоел препод О Б -
40 НАГО Д Н Т Ш Н Э А Й К Р А Т Ж êrw, ça пострижете Блженндри; 
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А / / 
ЕдрЛДДМД Й ефреМА êVH&XA- ОБАЧе ГЛАГОЛеМЪ ÚJ НАСТОАФБМЪ. 
рреподокныи OL¡> НАШЪ Mvyvcén мдлш КО^МОРЪ, 
пршде к ъ Пефёр8 прпкном8 AHTWHÏIO, НОСА НА ceeik 
м8ченИЧеСК!А РАНЫ, ßKW ХрАБрЫИ КОИНЪ ^ртокъ.: Й 
5 жикАше Бго8годнш, ПОДВИГА АСА Kik молитк'к, пост'к, 
Бд&нш, й ко кскх"ь иночески^ доврод€телех"ь, ймиже 
ДО КОНЦА ПОБЕДИ НеЧИСТАРМУ KpAPÀ КСА ко^ни. 
^ А премни/pïA же ПОБЕДЫ стрдстеи нечисты^ БЛ8Д~ 
нкД"н коююфих"к НА серо преподоБндго, ддрокд ем8 
10 Рдь СИЛ8, ПОБ'кжДАТИ КОЮЮфЫА Й НА Пр0Ч1ИХ"К ТЫА~ 
ж д е CTpÁCTR HttKÍH БО Брдтъ Боримь БЫСТЬ стрдст'ио 
нд БЛ8ДЪ, Й прнше дъ , молАше серо преподоБндро, ДА 
поможете ём8*- а^ъ же [рече) дфе мнЪ что покелиши, 
сох"рднити до смерти Ш Е ^ Ф А Ю С А . преподоБныи же глд-
15 РОЛА ём8: никогддже рцы слоко къ жеьгк ко ксемъ жи~ 
котЪ скоемъ: онъ же ШЕ'кфдсА со оусердЪ'емъ. Тдже стын 
подрдждА перком8 Mvuvcéio, ткорАфем8 же^ломъ ч8десд, 
ПРИК0СН8СА ЛОНА Т*клесё EpATHAPlV же^ломъ скоимъ, Б6£ 
негииже не мождше PA"™ w ceE*k, W БОЛТНИ прежде 
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20 П О Д А Т Ь ^ У рАНУ: И АБ16 VÜMepTK'fcuJA КС А СТрАСТИ Н 6 Ч И " 
С Т Ы А КУ т-клеси БрАТА тоги/: Н WTOA'k не Б Ы С Т К КАфШб 
П А К О С Т И ё м 8 . / / 
' т 
Достиже 0 \TKW CIH д о Б р ы и КОИНУ J f p T Ó K y , ко стрд^ 
ДАНШ и п о д к и ^ ' к с к о е м у БГО8ГОДНОМУ ш е с т и н л д е с А т и 
25 Л'ктУ. ЗАН6 П А Т к Л ^ТУ КО 0\f£AX"b о Y" ПЛ'кнИКШАГИи н е -
покинни/ мВчимь, к л г о ^ А р с т к е н н о е т е р п ^ м е lu/кле ПО-
КАЗА: шестое л&то м&жбсткенни/ -ЗА чнстот^плче IVÚCH~ 
фА пострАДА: т л ж е д е с л т о л ^ т н ы м у Б62^М6ЛК16МУ Пефер-
НЫМУ р А К Н О А Г Г Л Н Ы М У , П р б Д А Н Н Ы М У CD С T b J А А д и / H C K I A г о ~ 
30 ры, npocíA прежде йных"У: АКИ ОНУ пёркыи Mu/усёи де~ 
с л т о ч и с л е н н ы м у З А К О Н О М У , о ^ с т р о ё ш е м у А Г Г Л У п р ё д А н -
Н Ш ! , W С Т Ы А С 'ШАИСКТА горы, т ' к м ж е й с е н Н А Ш У 
преподокнын М ш г с е н СПОДОБИСА поистинн-к К г о к и д е ц у 
К У Т И : W K P ^ T E C A КО ДОСТОИНУ БЛжёнСТКА Ч Н С Т Ы Х " К с е р д ~ 
35 ц е м у . И НА зр1£ме Еж1б лицёму К У лиц8 преселисА МЦА 
I S A Í A Д К А Д Е С А Т Ь шестлги/ Д Н А , ё ф ё жик8ф$ прпБномВ 
Дкти/жю: КУ ё г ш ж е Пбфер'к л е ж л т у й д о нын'к н е т л е н -
ии/, НерАСТЛ'&КШАГи/ ЧИСТОТЫ СТАГи/ сеги/ М В Ж А ч8до~ 
ТКОрНЫА МОфЫ. 
40 ПоБ*кждлету же М О Ф А М И скоими Ми/гсёи с тын й по 
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смерти нечистыА страсти. ¿ к о ж е оук&д'к Í U / А Н Н У С Т Ы И 
МНОГОСТрАДАЛНЫИ: ИБО ТОЙ ЗАТКОрИКСА К У Пбфер'к, й 
К К О П А К У cese до Р А М У , протикВ мофёи преподокнАги/ сеги/ 
M U / V C 6 A , ёгДА мнбги/ ПОСТрАДА, ПОБ*кжДАА Б Л 8 Д Н 8 Ю 
5 CTpÁCTK: послкдн СЛЫША ГЛАСУ ГДНк, ДА ПОМОЛИТСА 
мерткецЗ с8фем8 протикЙ cese, препод ОБНОМ 8 сем8 Mu/v~ 
сёю 0\ггрин8: еже многострАдллныи ёгдА соткори, Asie 
Й Б̂АКЛеНУ БЫСТК. U/ нечисты А БрАНИ. ТАКОЖДе Й Др8гАГО 
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Б р Д Т А С Т р Л С Т Н Л Г О CD Т О А Ж Д 6 ПАКОСТИ Й ^ Е Д К И IU /ЛННЪ 
10 стыи тоижде, ёгдл кость един8 w мощен преподок~ 
ндги> Mu/\rcé¿ д д д е стрдстном8, дА приложите къ т-к-
лесн скоем8: гакоже w томъ пишется къ жнтж препо-
Д О Е Н Л Г Ш Вшлннл многострАдллилгил 
Б8дн оуко н нлмъ W KCAKÏA нечистоты 
15 К О Ж Д Д Йм-кти НЛСТЛКЛАЮ1|1ЛГО не^лкл8дни>, молнткдми 
сконмн нд п8тк спдснтелнын, прпкнлго сего 
Mvwcел, и съ нимъ ПОКЛОНИТНСА Л Н Ц 8 
къ Tpiyk поклднАемлги; Бгл, 
ём8же слдкд ньжк й 
20 npHCHW, й ко 
к н Б ' к к и О & ъ , 
л м и н ь . 
